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SUMMARY
Based in the structureof mixopterygialcartilagesthe genus Uraptera MüIler &
Renle, 1841is rehabilitatedas a subgenus.Raja (Atlantoraja) subgen.nov. is des.
cribed. A critical list of the argentinespeciesof Rajidae based on literature and
personalinvestigationsis given. Psammobatismicrops (Günther,1880)is considered
. a synonymof SympterygiabonaparteiMüIler & Henle, 1841.
La familia Rajidae Bonaparte, 1831, la más importante por el nú-
mero de especies,del orden Rajiformes, está representada en la Ar-
gentina por diecinueve especies pertenecientes a cinco de los ocho
génerosen que el grupo se divide.
No es extraño que esta familia no haya sido aún objeto de un es-
tudio comprensivo en el Atlántico sudoccidental, si consideramos que
los primeros trabajos generales en Europa y Africa son posteriores
a 1920 (Clark, 1926; Barnard, 1925); que recién en 1953 se trataron
en conjunto las rayas del Atlántico Noroccidental (Bigelow & Schroe-
del',1953)y recientementelas del Atlántico Nororiental (Stehm~ .
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1 Trabajo comunicadoen el V CongresoLatinoamericanode Zoologí
deo. Uruguay,18.23de Octubre de 1971.





La comparación de las especiescitadas en el Católogo de los Peces
Marinos de la Argentina de Ringuelet & Arámburu (1960) con la
presente lista, confeccionada en base a la literatura y a nuestras pro.
pias investigaciones,permite comprobar hasta qué punto ha cambia-
do en los últimos diez años el panorama general del grupo especial.
mente a nivel genérico y subgenérico.
En 1958 Ishiyama consideró necesario dividir el género Breviraja
en tres subgéneros y el género Raja en dos, tomando en cuenta di-
versoscaracteres.En un trabajo más reciente, Stehmann (1970) agru-
pó las especies del Atlántico Nororiental por él estudiadas en seis
subgéneros que define en base a varios caracteres,especialmente la
morfología y anatomía del mixopterigio.
El mismo autor aclara que el peso taxonómico de varios caracteres
está a favor de un nivel genérico para los taxia propuestos, pero soso
tiene que se necesitan más datos sobre otras especies para dar ese
paso.
De las especies pertenecientes al género Raja citadas en la pre-
sente lista, Raja (Dipturlls) flavirostris fue asignada al subgénero
correspondiente por el mismo Stehmann (1970). Tres de las especies
;restantesson agrupables en dos categorías distintas según las '~ara~-
terÍsticas de los elementos del grupo distal del esqueleto del mixop-
terigio. Raja agassizi tiene un número de dichos elementos menor
que el normal en el género y presenta algunas característicaspeculia.
res como la reducción del cartílago Dorsal terminal .1y la presencia
de un único cartílago Accesorio. '
Raja cyclophora y Raja castelnaui difieren de las demás especies
estudiadas en el número de cartílagos del grupo terminal, que es el
mismo en ambas, y presentan adem.ásuna notable similitud en la
morfología del cartílago Dorsal terminal 1 que la§ aleja de otras es-
pecies.
Estos datos nos han inducido a rehabilitar, con valor de sub-
género, de acuerdo al criterio sustentado por Stehmann (1970) el
antiguo género Uraptera Müller & Henle, 1841para Raja agassizi y a
crear un nuevo subgénero R. (Atlantoraja) subgen. nov. para Raja
cyclophora y Raja castelnaui.
En base a las característicasdel mixopterigio, los subgéneros argen.






CLAVE DE LOS SUBGENEROSARGENTINOS DE RAJA LINNE, 1758
1. Siete cartílagosen el grupo terminal. Dorsal terminal 1 típico, más ancho
que alto R. (Amblyraja) Malm, 1877
la. Menos de siete cartílagosen el grupo terminal 2
2. Seis cartílagosen el grupo terminal. Dorsal terminal 1 (en la sp. ar-
gentina) en forma de rombo irregular con el borde superior curvadoy
hendido. . . . . . . . . . . . . . . . . . o. -o o.. R. (J)iptllruS) RaHnesque,1810
2a. Menos de seis cartílagosen el grupo terminal. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. 3
3. Cuatro carlílagosen el grupo terminal, Dorsal terminal 1 reducido,
subtriangular R. (Uraptera) MüIler & Henle, 1841
3a. Cinco cartílagosen el grupo terminal. Dorsal terminal 1 en U in-
vertida. . . . . . . - . - . . . - - . . . - .. o R. (Atlantoraja) sllbgen.nov.
'.
R. (Uraptera) Miillel' y Henle) 18H
Fig. 1: A, B
Syst.Plagiost., 125,Hg. 49.Especietipo: UrapteraagassiziMüIler & Henle,
1841.
Diagnosis: Un subgénero del género Raja Linné, 1758caracterizado
por.la notable reducción en el número de elementosdel grupo distal
del esqueleto del mixopterigio que es de cuatro cartílagos: un Dorsal
terminal 1, un Dorsal terminal 2, un Ventral terminal y un cartílago
Accesorio. Difiere también de los demás subgénerosconocidos en que
presenta un único Accesorio. Dorsal terminal 1 muy reducido, sub-
triangular. Aleta caudal ausente.
Atlántico sudoccidental.Una sola especie.
R. (Atlantoraja) snhgen.nov.
Fig. 1: E, F; C, D
Especie tipo: Raja. cyclophora Regan, 1903.
Diagnosis: Un subgénero del género Raja Linné, 1758. Caracteri-
zado por la estructura del grupo terminal del esqueleto del mixopte.
rigio que presenta cinco elementos: Dorsal terminal 1 bien desarro-
llado, típicamente en forma de U invertida; un Dorsal terminal 2, un













1. - Elementos de 10Mgrupos axial y terminal del mixopterigio, R. (U/'apta/t) agassizi, A, vista
dors'11; B, ventral. R. (Atlant01'/\la) castclnaui; e, vista dorsal; D, ventral: R. (Atlantol'/\ia) cyclo-
phora; E, vista velltral ; F, dorsa1. Rej. . 1, Axial; 2, Marginal dorsal; 3, Marginal ventral; 4, Dorsal
terminal 1; 5. Dorsal terminal 2: 6, Ventral'jterminal; 7, Accesorio 1; 8, Aecesorio 2, (En e y D el




El autor ha estudiado la anatomía de los cartílagos del mixopteri-
gio, su disposición, número y morfología, de ocho especiespertene-
~ientes a tres de los cinco géneros que se encuentran en el mar ar-
gentino. Estos datos, que se publicarán en un trabajo de mayor ex-.
tensión con las consideraciones sistemáticas, la sinonimia completa
para cada especiey las claves de géneros y especies,fundamentan el
criterio seguido en la presente lista para las especiesde la provincia
zoogeográfica Argentina. Para las especiesmagallánicas y las dos es-
pecies del talud descriptas recientemente por Krefft (1968), se sigue
.a este autor y a Stehmann (1970).
Familia RAJIDAE Bonaparte, 1831
RAJA Linné, 1758
Syst.Nat., ed. X, 1: 232. Genotipo: Raja miraletusLinné, 1758.
Raja (Uraptera) agassizi (Miiller & Hcnle, 1841)Günther, 1861
1841. UrapteraagassiziMüIler & Henle, Syst. Plagiost., 125,fig. 49.
1870.Raja agassizi,Günther, Cat. Fish. Brit. Mus., VIII: .465.
Raja (Atlantoraja) castelnaui Miranda Ribeiro, 1907t
1907.Raja castelnauiMiranda Riheiro, Arch. Mus. Nac. Rio de ]aneiro,
XIV: 177,fig XV.
Raja (Atlantoraja) cyclophora Regan, 1903
1903.Raja cyclophoraRegan,Proc. Zool. SocoLondon, II: 60.
Raja (Amblyraja)doellojuradoi Pozzi, 1935
1935.Raja doellojuradoi Pozzi, Physis Xl (40): 491.
1970.Raja (Amblyraja) doellojuradoi, Stehmann,Arch. FischWiss.,21 (2):
151.
1 Consideramosdudosoque los ejemplaresargentinoscon un moteado.caracte-
rístico pertenezcana esta especie; es posihle que correspondanrealmentea R.
platana.
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Raja (Ambryraja) frerichsi K rcfft, 1968
1968.Raja Irerichsi Krefft, Arch. FischWiss.,XIX (1): 22.
1970.R. (Amblyraja) Irerichsi, Stehmann,Arch. FischWiss.,XXI (2): 151.
Raja (Dipturus) flavirostris Philippi, ]892
1892.Raja Ilavirostris Philippi, An. Mus. Nac. Chile, Zool., 1: 3, Lám. 1,
lig. 2.
]970. R. (Dipturus) Ilavirostris, Stehmann,Arch. FischWiss.,XXI (2): 150.
Raja multispinis Xorman, 1937
1937.R. multispinis Norman, DiscoveryRep., 16: 20, lig. 6.
Raja platana GÜnter, ]880 s]lcc.illlflli¡'. ..,
]880. Raja platana Günther,Rept. Voy. Challenger,Zool., 1, Shore Fish.:
11, lig. 3.
BREVIRAJABigelow & Schl'oeder, ] 948
J. Mar. Res. New Haven, 1948,7: 548.558.Gel1otipo:Breviraja colesi Bi-
gelow & Schroeder,1948.
Breviraja albomaculata(Nol'man,1937)Kl'clI't, 1968
1937.Raja albomaculataNorman, Discovery Rep., 16: 22, lig 5.
]968. Breviraja albomaculata,Krefft, Arch. FischWiss. XIX (1): 29.
Breviraja brachyurops(Fowlcl', 1910) Bigelow & Schl'ocder,1965
1910.Raja brachyuropsFowler, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 62: 468.
1965.Breviraja brachyurops,Bigelow & Schroeder,Limnology and Oceano-
graphy,Supp. Vol. X: R 41.
Breviraja macloviana(Nol'lIlan, 1937)Kl'efft, 1968
1937.Raja maclovianaNorman, DiscoveryRep., 16: 17, lig. 5.
]968. Breviraja macloviana,Krefft, Arch. FischWiss., XIX (1): 29.
Breviraja magellanica(Steindachncl',]903) Kl'efft) 1968
1903.Raia magellanicaSteindachner,Zool. lahrb., Supp. 6: 212.
1968.Breviraja magellanica,Krefft, Arch. FischWiss., XIX (1): 29.
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BATHYRAJA Ishiyama & Hubbs) 1968
Copeia 1968,N° 2: 407. Genotipo: Breviraja isotrachys (Günther, 1877).
Bathyraja griseocauda (Norman, 1937) Stehmall,1970
1937.Raja griseocaudaNorman, DiscoveryRep., 16: 26, lig. 9.
1970.Bathyraja griseocauda,Stehmann,Arch. FissWiss.,XXI (2): 152.
Bathyraja scaphiops (Norman, 1937) Stehman,1970
1937.Raja scaphiopsNorman, DiscoveryRep., 16: 2,0,lig. 7 A, B.
1970.Bathyraja scaphiops,Stehmann,Arch. FischWiss., XXI (2): 152.
Bathyraja schroederi (Krefft, 1968)Stehman,1970
1968.Breviraja schroederiKrefft, Arch. Fisch. Wiss., XIX (1): 29-35.
1970.Bathyraja schroederi,Stehmann,Arch. FischWiss.,XXI (2): 152.
SYMPTERYGIA Müller & Henle, 1841
Syst. Plagiost., 155. Genotipo: SympterygiaBonapartii Müller & Henle,
1841.
Sympterygiaacuta Garman,1877
1877.SympterygiaacutaGarman, Proc. Boston SocoNat. Rist., XIX: 2,06.
SympterygiabonaparteiMii]]er & Henle, 1841
1841.SympterygiaBonapartii Müller & Henle, Syst.Plagiost.: 155,lám.5,0,
lig. 1.
1880.Raia microps Günther, Challenger Rep., Shore lish.: 12, lám. IV
(= Psammobatismicrops), Nueva sinonimia.
PSAMMOBATIS GÜnther, 1870
Cal. Fish. Brit. Mus., 1870,VIII: 470. Genotipo: P. rudis Günther, 1870
=Raia scobinaPhilippi, 1892.
Psammobatisextenta (Garman,1913)Norman, 1937
1913.Raia extentaGarman,Mem. Mus. Comp. Zool., 36: 356.
1937.Psammobatisextenta,Norman, Discovery Rep., 16: 28.
- 172 -
Psammobatisscobina (Philippi, 1857)Eyermann& Kendall, 1906
1857.Raia scobinaPhilippi, Arch. Naturg.,XXIII (1): 270.
1906.Psammobatisscobina,Evermann & Kendall, Proc. U. S. Nat. Mus.,
31: 7.
Agradezco al Dr. G. Krefft (Institut für Seefischerei, Hambmgo) y
al Dr. P. Hulley (South African Museum, Ciudad del Cabo) sus útiles
sugerencias.
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